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Citaciones a tu medida – Mendeley  
 
Mendeley te ofrece casi 8 mil estilos de citación. En esta sesión aprende a modificar o crear de 
una forma rápida y fácilmente un estilo de acuerdo a tu necesidad. 
 
Preguntas a trabajar: 
1. ¿Qué es mendeley?  














                                
Conferencista: Carlos Rojas  









Enlace de inscripción: https://bit.ly/2VR6XYd 
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center  
  
Enlace de certificado: https://bit.ly/2ZsSvYA 
 
Código: BTBPVQ  
 



















Enlaces para cuentas de YouTube y Facebook.  
 
